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摘 要 
I 
摘 要 
随着国家对于能源政策的不断细化，尤其是十八届三中全会通过“推进石
油、天然气等领域价格改革，放开竞争性环节价格”决定，市场陆续涌现出种
类很多的天然气交易平台。在这些平台中，如何借助蓬勃发展的互联网打造出
天然气电子商务平台将会是这个行业竞争者取胜的关键。 
在天然气交易市场最迫切的需求就是缺乏完整体系交易平台以及交易的信
息不对等和交易量不均衡，本系统从这些作为切入，围绕撮合交易为中心，为
买卖双方搭建了完整而开放的一站式平台，覆盖了天然气商品在入市、查询、
交易、配送和评价的完整交易生命周期，通过在整个环节开放和透明信息，以
及交易行为的及时跟踪和评价，解决了天然气交易市场的迫切需求实现了客户
对该系统的依赖性，提高了该系统在整个竞争者中的地位。 
本系统采用互联网行业常见的微服务体系和 B/S 架构，通过 RESTful 风格
的服务接口解耦网站页面和业务服务，并且预留了移动客户端在架构上的支
持。前端页面采用 BackBoneJS 框架，后台服务采用 Spring MVC 架构，最后再
通过 Nginx 调度服务提供者和调用者。在功能方面主要有用户管理、商品管
理、订单管理和物流管理 4 个主要功能模块。用户管理模块包括了用户注册和
登录功能；商品管理包括了商品的发布、查看和修改功能；订单管理包括了订
单的创建和查看功能；物流管理包括了物流订单的创建和查看功能。在应用开
发中遵循软件工程规范，充分的体现了事件驱动和 MVC 的优势。 
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ABSTRACT 
With continuous refinement of the national energy policy, especially the decision 
of accelerating price reforms, which was made on the 3rd Plenary Session of 18th 
CPC Central Committee, many types of natural gas trading platforms have emerged. 
For these platforms, how to use the advantage of Internet to create a nature gas e-
commerce platform has become the key to their success. 
The lack of a complete trading system, unequal trading information and uneven 
trading volume are the biggest pain points of natural gas trading market. After 
analyzing the pain points, this thesis designs and analyzes a natural gas e-commerce 
platform. In this dissertation, a complete and open one-stop platform is built for 
buyers and sellers. The platform is centered on brokered deal, and covers the 
complete natural gas trade lifecycle, which includes merchant registration, product 
inquiry, trading transactions, delivery and evaluation. The openness and transparency 
of the information in the whole trade, the timely tracking of transactions and the 
authentic assessments from merchant will truly solve the pain points of the natural gas 
market, increase client dependency, and improve the competitiveness of platform. 
The system introduced in the dissertation uses many common Internet system 
architectures and techniques. Micro-services system, B/S architecture and RESTful 
style service interface are applied to decouple web pages and business services and 
reserves mobile client supports. For this system, BackBoneJS is used as the front-end 
framework, Spring MVC is used as the background service architecture, and finally, 
Nginx is utilized to schedule service providers and consumer. In terms of 
functionality, user management, product management, order management and 
logistics management are the four main functional modules. User management 
module includes user registration and login function. Product management includes 
functions of product release, review and modifying. Order management provides the 
function of creating and viewing orders. Logistics management covers the functions 
of logistics orders creating and viewing. The development of this system is in 
compliance with software engineering specifications and shows the advantages of 
event-driven and MVC patterns. 
Key Words: Liquefied Natural Gas; Electronic Commerce; Micro Service 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪 论 
1.1 研究背景与意义 
传统行业与互联网的融合，即互联网+，创造了机遇互联网技术的全新管理
与服务模式，有效促进传统产业升级转型。在伴随着互联网蓬勃发展，如何将
的传统交易平台扩展至互联网是所有天然气交易行业最重要的战略方向之一，
而尽快向市场推出可以覆盖整个交易体系的电子商务产品则是天然气交易平台
企业的重心之重[1]。 
作为传统能源行业的新生力量，天然气市场却因发展较晚、资源分散等原
因而导致上下游参与者都没有形成完整的产业链，同时由于行业信息交流闭
塞，话语权随时间周期转换等原因，导致了市场交易随时间过饱和欠饱的不平
衡问题，同时因为交易工具的传统，表现出在交易和资金周期长，效率低的问
题。这些问题严重影响和制约了行业的健康发展[2]。 
与此同时互联网行业发展迅猛，与之伴随的互联网思维[3]、大数据工具[4]等
理念在各行业逐渐被认可并且作为实现战略改革的指导方案。如何将这些理念
引入到天然气交易市场，并推出合适的电子商务产品，解决天然气交易市场目
前遇到发展瓶颈，对于行业发展有着重要意义。同时通过互联网电子商务产品
来完善天然气交易体系、透明交易过程以及科学调度资源，将会给市场带来强
劲的信心和对行业发展提供持续的内在动力。 
更为深远的意义在于通过电子商务平台将会对市场资源按照供需关系进行
深度整合，形成完整的天然气交易产业链，并且可以优化市场资源配置，积极
寻找潜在的市场需求。这不仅仅对于能源行业有着健康发展促进意义，也同时
积极响应国家《信息化发展规划》，为我国的经济体制改革，产业转型做出务实
的努力。 
1.2 现状和存在问题 
目前天然气交易市场较为传统，订单主要由销售和采购人员通过电话和人
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脉关系以线下的方式完成交易，交易环节中容易出现交易信任、资金安全和信
息闭塞等问题。同时由于天然气市场特点，在供需关系逆转的周期内，容易出
现没有气可买或者无法卖出气的问题[5]，另外行业缺少诸如物流配送，信息交
流等基础服务。具体表现为： 
1.市场缺少信息交流平台，买卖双方没有畅通的渠道去获取天然气商品价
格变动趋势和市场消息。 
2.目前交易采用线下汇款和现金支付，这种交易模式存在很严重的资金风
险，而且交易周期长，并且缺少相应的金融服务。 
3.供需缺口随时间变化发生周期性交换，导致交易不充分，难以形成有效
的市场缓冲作用。 
4.物流作为维系交易的重要枢纽散落在买卖双方中，无法提供有效的调度
和跟踪服务。 
5.企业信息化程度低，相比较业务操作效率较低和执行速度缓慢，在管理
方面出现瓶颈。 
6.市场参与者差异性大，缺少整合平台对行业提供宏观数据和市场统计，
缺少行业发展报告等有利于整个行业的公共服务。 
针对上述问题，结合行业的特点，可以通过开发天然气电子商务平台来解
决市场痛点和带动整个行业市场的健康发展。 
1.3 论文组织结构 
本论文共包括六章： 
第一章绪论，对系统研究的背景和意义，以及现状，研究内容作了简单的
介绍。 
第二章相关技术结构，对系统开发的主流技术作了简单介绍与比较。 
第三章需求分析，全文的重点章节，对整个系统的需求作了详细的分析。 
第四章系统总体设计，对系统进行分析与总体设计 
第五章系统实现，实现系统的主要功能。 
第六章总结与展望，总结全文，展望今后的研究工作。 
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